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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
P ARTrE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRE'rARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien destinar á In plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resul.tado dc su clase,
al capitán de Artilleda D. Miguel Marías Allué, perteneciente
en la actualidad al quinto regimiento montado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consjguientes. Dios guarde á V. E. ID't~hos años.
Madrid 19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el inten.
~ente.de división D. Juan Basset y Castillo, jefe de la Comi-
SIón liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, la Reina
Regente del Reino, 'en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ¡Se ha servido prorrogarle por el término de un mes
la licencia que para Caldas de Oviedo, Alhama de Aragón y
y ~a~encia le fué concedida por real orden de 3 de agosto
p:oxlmo pasado (D. O. núm. 170), con objeto de que aten-
dIese al restablecimiento de su salud.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore~ Capitanes generales de la tercera, quinta y séptima
l'eg¡ones y Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
d ~crno. Sr.;. Ac;:qediendo á lo solicitado por el general
e bl'lgada D. Luis Molina y Olivera, en instancia cursada
~. © Ministerio de Defensa
por V. E. á este :Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizarle para que traslade BU residencia desde Barcelona
á esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordeno.dcr de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ES'rADO :MAYOR y CA:MPA1tA
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar para usar la
m~dalla de la campaña de Cuba, con uno y dos pasadores
respectivamente, á los generales de brigada D. José Ximénez
de Sandoval y BelIange y D. Ignacio Estruch y Llasera, como
. comprendidos en el real decreto de creación de dicha con·
decoración. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Gutlna y Capi-
tan general de Cataluña.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de agosto. último, cmsando instancia
pl'omovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares D. Fernando Mendoza Gómez, en súplica de
que se le autorice para usar corno primer apellido paterno
el de Halcón en lugar del de Mendoza, con que viene figu-
rando desde su ingreso en el Ejército, y que una vez que
hayan surtido sus efectos, le sean devueltas las partidas de
bautismo que á la mencionada instancia acompaña, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por ese alto Cuerpo en acorda·
da de 5 del mes actual, ha. tenido á bien· acceder á lo que
eolicita el recurrente, disponiendo se rectifiquen. todos los
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documentos personales de éste, subsanándose así la equivo-
cación material sufrida al ser filiado, al consignarle el ape-
llido de Mendoza con que figura, en lugar del de Halcón,
que es el que le corresponde, según se acredita por las parti-
das de bautismo que á la citada instancia acompaña €il inte-
resado, y cuyos documentos le serán devueltos después de
quedar copias au~orizadas de los mismos en su expediente
personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eilte
Ministerio en 2 del actual, promovida por el maestro arme-
ro de segunda clase del regimiento de Melilla nÚm. 2, Abe-
lardo García González, en solicitud de que se le conceda el
ascenso por llevar el tiempo de servicio que está prevenido;
y resultándo de su filiación que si bien tuvo ingreso como
armero en enero.de 1879, hasta el 27 de julio de 1880 no
fué en el concepto de contratado, cuya condición exige el
arto 4.° del vigente reglamento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la. referida instancia por carecer el interesado de 0..-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta tí. este Ministerio en 22 del mes próximo pasado,
y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los segundos
tenientes de la escala activa del arma de Infantería D. Ri-
cardo Sáenz de Inestrilla y Prado y D. Tomás Moreno López
de Haro, desde el 26 del actual y 9 de noviembre próximo,
respectivamente, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo a.1S91 {C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que lo~ sargentos
que figuran en la siguiente relación, que empieza con, Diego
Utor Alvarez y termina con D. Antonio Carmona Martín, pa-
sen destinados á los cuerpos de la Península expresados en
la misma, por estar comprendidos en la real orden de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. nÚm. 260), y con arreglo al artícu-
lo 3.° de la de 13 de julio de 1897 (C. L. nÚm. 192) y regla
17 de la de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ::t.ños. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRÁGA
Señol' Comandante general de Melilla.
Sellores Capitanes generales de la primera y segunda regio~
nes y Comandante general de.Ceuta.
Relaci6n q1te se cita
Cla~es NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Cuerpos á que se destinan
Sargent() •..•••.. Diego Utor Alvarez •.••••..••.•••. Regimiento de Ceuta nÚm. 1. ... Regimiento de Borbón nÚm. 17.
Otro ••..•....•.. D. Federico Calvet ~ay .•••••••.•• Ioem de Melilla nÚm. 2....•••. Idem de León nÚm. 38,
Otro ..••.•••.••. Manuel Rodríguez Cívico..••••.••• ldem .•••.•.........•......•• Idem de Pavía nÚm. 48.
Otro., •..••.••• D. Antonio Carmona Martín.••.•.• Disciplinario de Melilla..•••••.• Idem del Rey nÚm. 1. .
..
- . ,,'.>
"
"¡l,.· .. 1
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',~
"-'" ".
SUELDOS, HABERES Y GRATTFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, pro-
movido, por el primer teniente de la escala de reserva del
arma de Infantería D. Julián Gómez Díaz, en súplica de que
se le conceda el sueldo del empleo superior inmediato Como
comprendido en el arto 3.° transitorio del vigente reglamento
de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), Yen su nOm-
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser:vido desestimar
dicha instancia, por no estar comprendido ei oficial de refe-
rencia en el ya mencionado arto 3.° transitorio.
De real orden lo digo á V. :m. parn su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Sefj.or Capitán general de Castilla la Nueva.
. ,
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó '"
este Ministerio en 13 de septiembre. próximo pasado, pro-
movida por el capitán de la escala activa del arma de Infan-
tería, en. situación de excedente en esa región, D. Manuel Fer-
nández Sánchez, solicitando pasar á situación do supernume-
rario sin sueldo, el Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Hein9.
Regente del Heino, hu, tenido á bien conceder al interesado
el pllf4<l :i lu.referidú situación pam la l?enínsula, con arreglo
al real decreto de 2 de agosto do 1889 (U. L. núm.. 362), que-
dundo afecto á la Subin~pocciónde la segunda región, y pu-
diendo viajar libremente por España y el extranj,ero según.
preceptúa el ~rt. 19 del mencionado real decrete.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Oapitán general do la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Segundos tenientes
D. Gonzalo Gonzalez Sola, ingresado del arma de Infante-
ría, á la Comandancia de Huesca.
» Pedro JIr1artí Blanch, de la Comandancia de Gerona, á la
de Estepona.
» Joaquín Salas Machacón, de la Comandancia de Algrci-
ras, á la de Badajoz.
» Arturo López Castro. de la Comandancia de Navarra, á la
de Estepona.
» Ricardo Almoguera Alba, de la Comandancia de Grana-
da, á la de Algeciras.
» Manuel Barranco Visa, de la Comandancia de Huesca, á
In de Salamanca.
» José Relea Cuenca, de la Comandancia de Alicante, á la
de Almeria.
Madrid 19 de octubre de 1899.
Primeros tenientes
D. Manuel Oastellote Olmedo, de la Comandancia de Gero
na, á la de Murcia..
» Agustín Torres Rovira, de la Comandanéia de Murcia, á
la de Estepona.
?) Telesforo Cabello Fuertes', de la Comandancia de Murcia,
á la de Estepona.
» Ramón Calvet Puig, de la Comandancia de Estepona, á
la. de Gerona.
» AntonÍo Morán Bernal, del cuadro orgánico de reempla.
zo, afecto á la Oomandancia de Barcelona, á activo á
la Oomandancia de Murcia.
PASES Á OTRAS ARMAS·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
oorrespondiente al mes actual, que V. E. cursó á este Minis-
. terio con fecha 5 del mismo, la Réina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido conceder el ingreso en ese instituto, con efectividad dQ
esta fecha, al segundo teniente de la escala activa del arma
de Infantería D. Gonzalo González Sola.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
. D. Bartolomé Martínez G6mez, de la Comandancia de Cuen-
ca, á la de Gerona. '
» Francisco Sánchez Gómez, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Huesca.
» Valeriano Hernández Lozano, de la Comandancia de San-
tander, ti la de GuipÚzcoa.
~ Nicolás Saurina Diaz, de la Comandancia de Málaga, Él.
la de Santander.
» José Miláns Abio, de la Comandancia de Zamorn., á la
. plantilla de la Dirección general del cuerpo, conti-
nuando en comisión en este Ministerio.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
-.-
-.~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
:Relaoión que se cita RETIROS
Capitanes Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
D. Ramón Aragonés Compte, de la Comandancia de Gero- este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
na, á la de Algecirus. . Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
» Gregorio Suár€z Cuervo, de la Comandancia de Gerona, ....~ido á bien disponer que el sargento de Carabinero. Pedl'9
á la de Málaga. Peüalosa Gonzáleí c.anse baja, por fin del mes actual, en 1&
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto cOl1.lprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Ramón Aragonés Compte y termina con Don
José Relea Cuenca, pasen á servil' los destinos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUOES
Excmo"Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti, este Ministerio en 21 de agosto próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Infantería D. Francisco Sánchez Nava-
rro, en súplica de abono de pensiones de cruz de 1HHría Cris-
tina, Hne:m2 á las pagas <1e navegación que se le 'facilitaron
al efectual' su embarco, el Rey (q. D. g.), Y .en su nombre
la Reina Regento dcI Heino, se ha servido resolver que las
pensiones que solicita el recurrente le sean reclamadas y
abonadas por el habilitado que iué de expectantes á embar-
co eula Habana, que le hizo el de las pagas de navegación
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
D. Cándido Sebastián y Erice, que presta sus servicios en este
Ministerio, pase al quinto regimiento montado de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
l © Ministerio de Defensa
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Comllndancia de Cáceres a que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Puebla de Azaba (Salamnllca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembrl'
próximo venidero se le abone, por la Delegación de HaCien-¡
da de esta última provincia, el haber provisi~nal de 100 pe-
setas mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, por
una cruz vitalicia de que se halla en posesión, ínterin se de- í
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos año:'!.
Madrid 19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
~
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. JG. a este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
sn cargo, comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con Anastasio López Montero y termina con Gabriel
Aparicio Martinez, causen baja en las comandancias á que
pertenecen, y pasen a situación de retirados con residencia
en los puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo,
que desde las fechas que se expresan en la relación citada,
se les abone, por las Delegaciones de Hacienda que se men-
cionan, el haber mensual que con carácter provisional se les
señala, ínterin se determina el que en definitiva les corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabinero~.
Señor Presidel'lte del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Relación que se cita
-
PUNTOS Haber Fecha
PAlU. DO¡!¡l)E provisional qne desde la cual ha de hacerse DelegacionesComandancias SE LES CONCEDE EL RETIRO se les sefiala el ahono de Hacienda
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que debenpertenecen satisfacerlos h ...beresPueblo Provincia Pesetas Cts. Dia Mes Año
-
-
AnasÍ1\sio López Montero•.•.••. / f.A.licau:e .•.• Alicttnte •. , . AlicanÍl:1.•... 100 » Alicante.
.A.nton~oTejerina Ferré.....••.. jsargentos •.• Almerla .•.. Alm¡;·ría.•••• Almería.••• , 100 » Almería.
AntOnIO Pérez Pérez. .... . .•.. . Zamora ..... FOlls~grada . Lugo •...... 75 » Lugo.
Faustino Pérez Barredo . . • . . • . • I Asturias..... Vill~viciosa• Asturias •..• 28 13 Oviedo.
Dionisio Sanz Mufioz..•..•..... Barcelona... Soria •.....• Soria....... , 28 13 Soria.
Rafael de la Rosa Moreno••..... Guipúzcoa .• Valdotorres • Badajoz.••.. 28 13 Badajoz.
Santo/! Gil Sarmiento .•....•..• Idem....... SanBebastián Guipúzcoa ., 28 13 GuipÚzcoa.
Bruno Santamaría Expósito .... Idem..••••. Idem •.•••.• Idem........ 28 13 Idem.
Narciso Olival'es del Pozo •••.•• Huelva ••... Mndrid .•••. Madrid •.•.• 28 13 Junta de Cla--
ses Pasivas.
Francisco López Caballero ...... Idem ...•..• Málaga .•••• Málaga ..... 28 13 Málaga.
Angel Barbas López•••••.•.•••• Lérida •••... Lés •••••.•.. Lérida ••.... 28 13 1.0 1899 Lérida.Dionisio Martínez Belmonte .••• Idem ••••••. Manzanera •• Terue!. ...•• 28 13 novbre .. Teruel.
José Alvarez González.......•.. Carabineros. Pontevedra • Seijo .••..•. Pontevedra.. 28 13 Pontevedra.
lliginio Rives GiL ..••... , .... , Valencia .. , . Cuenca .••.•• Cuenca...... 28 13 Cuenca.
Francisco López Martínez Sam-
Coruña ...• , Cotuñ-a ..... Corufia •..•• 22 líOprón •...•...•.............. Corufia.
Francisco Loredo MartíDez..... [dem ••..... Fenol .... , .• [dem....... 28 13 Idem.
Benito Lobato Fernández.•.•••. Huesca...... Jaca•..•.•.. Huesca ..... 22 50 . Huesca.
Benigno Nando Delgado ...•..••. Valencia•••. Tudela..• '," Navarra..... 22 50 Navana.
Joaquín Marcos González .•.•••. Alicante •.•. Rojales...... Alicante..... 28 13 Alicante.
Rafael Alvarez Otero·..•..•.• , .. Salamanca ., Aldoad'Vil··ISal.m.n~.. 22 50 Salamanca.
.Juan Torrecilla Bonilla....•••.. Almería••... Cuevas . • • •. Almería•.•.. 22 50 Almería•
Gabriel Aparicio Martínez .• , ..• Idem ••••..• Almería.•.. , Idem .....•. 22 50 Idem.
I I I I
-
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Itado año, ambos inclusive, cuya reclamación sera presenta-
da á la de la Intendencia Militar de dicha isla, para'su liqui-
dación y abono; debiendo serle reclamados los de octubre,
noviembre y diciembre últimos por ell'egimiento Infantería
Reserva de Oádiz nÚm. 98, en adicional al ejcrcicio de
1898-99, la que debidamente justificada y previa su liqui-
dación, será incluida en el primer proyocto de presupucsto
que se redacte.
De l·('{tI orden lo digo tí V. E. pura su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dri<l19 de'octubre de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vistá de la instancia que V. E. cursó a
cRte Ministerio en 28 de enero último, promovida por el pri-
roer teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Manuel
G6mez dólera, en súplica de que se le abonen las difercncias
de eneldo de segundo aprimer teniente, desde el mes 'de fe·
brero de 1898, mes siguiente al de las operaciones realizadas
en dUo Cunto», huo;ta diciembre último iJ;l.clusive, en que
por real orden feeha 15 del mismo le rué conferido el ent·
Ideo de primer tenientr., el Rey (q. D. g.), yen su nombro In
Heina RegQ1:ltc del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido disponer que
. por 1:t Comisión liquidadora del cuerpo á que perteneció en
(Juba el interesado, se le abonen las diferencias de sueldo.
(:(}l'respon~tlntesá los meses de febrero tí septiembre del ci-
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AZCÁRRAGA
Señor Capitún general ele Andalueía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe dt .. Cómisión
liquidadora de la Intenclencia militar de Cuba.
..
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Excmo. Sr.:" En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de julio último, promovida por el ca-
penán primero D. Juan Amescua Rejas, en súplica de com-
pensación de pagas como regresado de Cuba, el Rey (que
'Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el interesado se hana comprendido
en el arto 172 del reglamento vigente de revistas, teniendo
por lo tanto derecho al abono de las dos pagas que, á razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, le
fueron facilitadas en concepto de navegación, no percibien-
do ó reintegrando en caso contrario, al presupuesto de la
Península, el importe de los dos meses de sueldo consecuti-
vos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ir. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
----<::>«>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el pri-
mer teni~nte de la escala de reserva de Infantería D. Venan-
cio Garcia Rodríguez, en súplica de abono de la tercera paga
de navegación como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que el recurrente se halla comprendido en el
art.172 del reglamento de revistas vigente, teniendo por tanto
derecho á la tercera paga que, á razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar, dejó de percibir al efectuar
su embarco, no percibiendo ó reintegrando al presupuesto
de la Península el importe de los tres meses de sueldo con-
secutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
en la forma que determina la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69), una vez que el recurrente for-
muló su petición con anterioridad al 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infantei:ia D. Ricardo Jimeno Valero. en
súplica de abono de pagas de navegación, como procedente
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido resolver que el interesado tiene
de~echo .al abono de las dos pagas que, á razón de cuatro
qUIntos del sueldo de su actual empleo en Ultramar, solici.
ta, las cuales deben ser compensadas con las dos primeras
consecutivas á la fecha de su desembarco en la Península,
satisfaciéndose por la Comisión liquidadora de la Caja gene-
r~l de Ultramar, en la forma que determina la real orden
CIrcular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez
'~ue ha formulado su petición con antexior¡d!ld. al 30 de ju-
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nio próximo pasado, y reintegrando además al presupuesto
de la Peninsula los haberes que como sargento hubiese pero.
cibido en los meses á que corresponden las pagas de refe,..
rencia. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y'de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macltid
19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador ue pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Criba.
SUPERNUMERARIOS'
Exomo/Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la coma'n-dancia de Guipúzcoa, de ese instituto, D. Ma-
nuel Angulo Sánchez Usero, en uso de licencia en esta corte,
la Reina Regente del Reino, eh nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase á la situa-
ción de supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
determina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362); en el concepto de que, con arreglo á lo preve-
nido en el arto 17 del mismo, dicho capitán pasará á formar
parte de la escala de reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. E. para ¡eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\:Iadrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regionel'>.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, promovida
por el cabo, repatriado de Cuba, Manuel García Espinosa, en
súplica de pasaje para Oporto (Portugal), en vez del que tie-
ne concedido para Montevideo, el Rey (q D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 7 de julio último (C. L. núm. 138), una vez
que es prófugo acogido á indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
Azc.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-+-
SECCIÓÑ DE ADUINISTRAÓIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciA que r~mitió V. E.
á este Ministerio en 24 de septiembre último, promovida por
el comandante de Infantería D. Antonio Nevot Sana, en sú-
plica de que se declare indemnizable la comisión que ha
desempeñado haciendo entrega de la documentación del di-
suelto tercio de Escuadras y Guerrillas de Guantanamo á la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, esta-
blecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurren-
te los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de in·
demnizaciones durante el tiempo de su comisión.
. De real ordenío digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ca.pitán general de Cataluña.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E ..
8. este JHinisterio en 23 de sep~ie~bre liltimo, promovi(ia
'Por el comandante de ese instituto D. Guillermo Cast.-ños
Braddell, en súplica. de que se· declar~ indemnizable la co-
misión que ha desempeñado haciendo entrega de la docu-
:mentaci6n de la disuelt..<t comandancia de Matanzas, prime-
ramente en Aranjuez y más tarde en esta corte, á la Comisión
liquidadora de los disueltos tercios de Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgarle los beneficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones durante el tiempo qJl~ empleó en
su cornisión.
De real orden lo digo á V. E. para sp. eonociJUiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899. . ..
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la .Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 23 de septiembre último, promovida por
el capitán de ese insti~to D. Juan Cepedano y Argüello, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado haciendo éntrega de la documentación de
la disuelta Comandancia de Colón, primeramente en Aran-
juez y mas tarde en esta corte, á la Oomisión liquidadora de
los disueltos tercios de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Heina Regente del Reino, se ha servido otorgar al
l'ecurrente los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lfl de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmó. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. $.
.á este Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por
el capítan de Infantería D. Manuel Cárdenas y Núñez, en sú-
plica de que se declare :indemnizable 1.'1. comisión que ha
desempep.ado haciendo entrega de la documentación del di·
liluelto tercio de Voluntarios y Bomberos Movilizados núme-
1"02, a la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ul-
tramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRl~AQA
el comandante de Infantería, en situación de excedente en
esa región, D. Arturo Campos Hidalgo, en súplica, de que se
declare indemnizable la comisión que ha desempeñado ha·
ciendo entrega de la documentación del disuc1to batallón
provisional de Puerto Rico núm. 1, á la Comisión de cuero
pos disueltos de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones durante el tiempo de
su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
. AzCÁRRAG.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por
el capitán de Infanteria D. Severo Sobrino Corregidor, en
súplica de que se deolare indemnízable la cOnllsiÓn qué des-
empeñó á su regreso de Filipinas, como cajero de la Coniisión
liquidadora del b~ltallónCazadores expedicionario núm. 4,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Rei·
no, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios de ar-
tículo 24 del vigente l'eglamento de indemnizaciones durante
el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899. .
AZ(JÁRRAGA
Señor Capitán general de Oa8tilla la Nueva. .
Señor Ordenador de pagoFl de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Valéntín llodríguez Pérez
en súplica de que se le conceda indemnización por el tiemp~
que per~aneció en Barcelona á su regreso de Filipinas como
habilitado del 5.° batallón Oazadores expedicionario, espe-
rando nuevas órdenes respecto al ultel"Íor destino del men-
cionado cuerpo que había de entregar la documentación en
Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, consideranc;1oqueal permanecer el recurrente en la
cit..'t!la plaza de Barcelona más del tiempo necesai'io por cau-
sas ajenas á su volut..'td, se le han originado gastos enraoi··
Pinarios que deben l'estituírsele de algún modo, se ha servido
otorgarle los beneficios del artículo 24 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones desde el día 12 de marzo á fin del
mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de ootubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seflor Oapitán general de Oataluña.
SellOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitl1n.gcneral do Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i
Excmo. Sr.: -En vista de lad.nstanoia ,q.ue remitióV.. E.;
á este Ministel:io en 26 de septiembre·tUtimo, promovi-da por'
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lDxCll;O:St..: En vista deja instancia que remitió.Y. }~.
aest.eMlllIstel'lO en 28 de septiembre próximo pasado, pro-
.mOVIda por el comandante mayor del 8.° regimiento mon-
.tado de Artillería, en súplica de autorizaciÓn para reclamar,
en ejercicios cerrados de 1898 -á. 99, el impm;te de indemniza·
, ciones devengadas por el.primer teni~nte delexpre6~doc~t{r-
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerrá y Marina en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tonido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.200 pesetas que con el aumen-
to de dos por una fué señalada por real orden de 23 de no-
viembre de 1895, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Clotilde
Rajales, en coparticipación con sus hijos D.a Clotilde, D.a Lu-
cía, D. José y D.a Rosario Nalda Rajales y entenada D.a Eula·
lia Nalda Gil, en concepto de viuda de las segundas nupcias
y huérfanos, respectivamente, del médico mayor de Sanidad
Militar D. Carlos Nalda Malina, se abone sin tal aumento y
en el susodicho importe de 1.200 pesetas anuales, á la indi-
cada interesada y demás copartícipes que conserven su apti-
tud legal para el goce del beneficio, y en la proporción expre-
sada en la referida real orden, desde 1.0 de enero del año ac-
tual, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas; cesando
el mismo dia, previa la correspondiente liquidación, cn el
percibo de su mencionado anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1899.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y l\f.arina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto po!' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 dcl corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. disponer que la pensión anual de 625 pesetas que con el au-
mento de dos por una, ó sea en total 1.250 pesetas al año, fué
AzcÁRRAGA
_.-
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este :Ministerio con su escrito de 24 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Caballería
Reserva de Lérida núm. 10, en súplica de autorización para
reclamar en el actual ejercicio la paga y pensión de cruz de
:María Cristina del mes de octubre del año anterior, corres-
pondiente al primer teniente D. Francisco Anchorena Palla-
rés, el Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha teniq.o á bien acceder á lo solicitado, concediendo
relief y abono de dichos devengos y autorizando la oportuna
reclamación en adicional preferente al ejercicio cerrado de
1898·99, como caso comprendido en el apartado O del ar-
tículo 3.° de la vigente ley de presupuestos; debiendo consi-
derarse modificada en tal sentido la real orden alusiva al
par,ticular de 8 de junio último (D. O. núm. 125).
. pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
Señor Capitán geneml de Cataluña.
Señor Ordenado:r de pagos de Guerra,
Señor Capitán gener~ de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
po 1). ~afael CarboneU Morant, en los meses de abril, mayo y PENSIONES
junio últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que para hacer la Regente del RE'ino, de acuerdo con lo informado por el Con~
reclamación de que se trata se atenga el expresado coman- sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
dante á lo resuelto en real orden de 14 de septiembre de á bien conceder á D.a Felisa, D. Fernando, D. Antonio y D. Jo~
1896 (C. L. núm. 242), acompañando á la nómina copia de sé Guerra y Fuentes, cn concepto de huérfanos del comisario
dicha soberana disposición, para que liquidado que sea di- de guerra de segunda clase de Administración Militar, Don
cho documento se incluya en el primer proyecto de presu- Fernando, la pensión anual de 1.125 pesetas, que les corres-
puesto que se redacte en concepto q.e Obligac'iones ele eJercicios ponde como comprendidos en el reglamento de Montepío
cerrados que carecen de crédito legislativo. Militar, taJ.·jfa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al
pe real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y de- empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se 3 bona-
más efectos. Dios guarq.e á V. E. muchos años. Madrid •. rá á los interesados por partes iguales y mano d.e su tutor
19 de octubre de ¡8.99. D. Rómulo de Ozaeta y Gramarén, en la Pagaduría de la
AZCÁRRAGA Junta de Clases Pasivas, á partir del 22 de septiembre de
1898, siguiente día al del 6bito del referido.causante; á la
hembra D.a Felisa mientras permanezca soltera, y á los va-
rones D. Fernando, D. Antonio y D. José, hasta el 5 de oc-
tubre de 1913,14 de septiembre de 1914 y 13 de enero·de
1916, en que respectivamente cumplirán los veinticuatro
años de edad, ó antes si obtienen empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó municipio; acumulándose la parte del que
pierda su aptitud legal en los que la conserven, sin necesi·
dad de nueva declaración. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de G.'1.stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarima.
~:m.C.O¡Ó¡[ ¡);¡¡J J'tISTI.CIA y DEBEe:e:eS l'ASIVeS
LICEN.cIAS
Ex<:>mo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de septiembre último, promovida por
el maestro de taller de primera clase del personal del mate-
rial de Artillería,. retirado, D. Manuel Felipe Carmona, en sú-
plica de licencia para la Habana (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la licencia que solicita,
debiendo dar éste conocimiento al Ministerio de Hacienda
del día en que sale de España, punto adonde se dirige, ha-
ber anual que disfruta y caja por donde se percibe; justifi-
cando además mensualmente su existencia y aptitud legal
ante el representante ó agente consular de España en el pun-
to donde resida, con arreglo á lo élispuesto en las instruccio-
n~s de 27 de septiembre de 1870 y 25 de febrero de 1885,
~lCtadas por el Ministerio de Hacienda, á las que queda su-
Jeto, así como á las que en lo sucesivo se dicten para las cla-
ses pasivas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de octubre de 189.9.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de lljo¡;l isla¡;¡ Ganaril:].¡;l. .
l. © Ministerio de Defensa
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señalada por real orden de 28 de marzo de 1891 (D. O. núme" J
ro 67), sobre las cajas de Ouba, tÍ, D."' Blanca María Fuste y Ba-
llesteros, residente en Santa Olara, viuda del capitán de In-
fanteria, retirado, D. Gregario Solanas y Mostajo, se abone
á la interesada desde 1.° de enero del año actual, previa li-
quidación, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas,
con el solo aumento elel tercio, ó sea en total 833'33 pesetas
anuales, é ínterin conserve su actual estado; quedando sujeta,
mientras permanezca en Ultramar, á las disposiciones dicta-
das por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas
que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AzCÁRRAG.A.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pe-
setas que, con el aumento de dos por una y durante su resi-
dencia en Ultramar, fué señalada por real orden de 10 de
noviembre de 1898, sobre las cajas de Filipinas, á D.s Juana
Erive Martínez, en concepto de viuda del capitán de Infan-
tería D. Juan López Garrido, se siga abonando á la intere-
sada en el expresado importe,'de 625 pesetas anuales, sin
aumento alguno, desde 1.o de enfiro del año actual, por la
Delegacíón de Hacienda de Burgos, interin permanezca en
dicho estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
percibo de su mencionado anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Oapitan general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto 'de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pese·
tas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de Puerto
Rico, que por real orden de 16 de septiembre de 1897 le fué
concedida á D. Angel García y García Villalobos, en concepto
de huérfano del capitim de Infanteria, retirado, D. Juan, se
acumulen formando un solo beneficio importante 833'33 pe-
setas anunles, que desde 1.o de enero del año actual se le
abonarán nI interesado" por mano de su tutor, en la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, ínterin con·
serve su uptitud legal y previa la correspondiente liquida-
ción.
De reed orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real d€"
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y d~
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerl'u y Marina en 26 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.250 pese-
tas que, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué seña~
lada por real orden de 28 de agosto de 188e, sobre las cajas de
Ouba, á D.a :María Candelaria Cisneros y Odio, en concepto de
viuda del capitán de Irlfanteria, retirad\?, D. Domingo Rodrí-
guez Boan, se abúne á la interesada, desde 1.° de enero del
año actual, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ol'ense, reducida al importe de 1.000 pesetas anuales, según
dispone el arto 4.° del referido real decreto, é ínterin conserve
su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación,
en el percibo de su referido t.tnteriorseñalamiento.
De real orden. lo digó _V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Co"usejo Supremo. de Guerra y Marina.
---<><>c--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReIno, de acuerdo con lo informado por el Oon~
, sejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 5 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a María Rosario Olavarría Larrazábal,
viuda del capitán de Infantería, condecorado con la cruz de
primera clase de María Oristina, D. :M:atías Díez Miguel, la
pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde segun la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Administración especial de Hacienda de Alava,
desde el 7 de octubre de 1898, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Pre.sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:>«:>--
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Francisco Cifré Es-
pelt y Villenta Serrat Montull y termina con Pedro Martín Pla-
na» Puigderrajolsy Rosa Soler Morera, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan.- Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos, por las Delegaciones deHacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechar:! que se
consignan; en la inteligencia de que los padres de los causan-
tes disfrutaran del beneficio en coparticipación y sin necesi·
dad de nueva declaración en faVor del que sobreviva, y]a¡
viudas mientras conserven su actual estado.
De re!ll orden lo digo á V. :W. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de octubre de 1899. .
AZOÁRR.A.GA
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Señores Oapitáries generales de las regiones, islas B~leares ;
CODllU);dap.te general de Oeutfl,~
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AZOÁRRAGA
Relación que se cita
Maddri 19 de octubre de ;'.8Sl9.
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PENSIÓN l!'ECKA
..l.NUAL QU.II Leyes III QUll DlI:BlI llIlPIi:l'l..l.1l llJlSID:!lllOU DII LOS INTllRIIS..l.DOS
Parearesco SI: LES Ó reglamentos IIL ABONO Delegación de HaciendaNOMllRES ;DE LOS !NTERESADOS JUIPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES COl((llliDI: , DE LA PlINSIÓIl' de l~provinci!. en que se lesoonlos que se
c!.lIIS8Jltes les aplice.n consigna el pago Pueblo ProvinciaPesetas cts. Dia Mes Año
-
,
.i!'rnooisco Oifré ESplillt y Vicenta)p d Solda:do. Jaime Cifré Serrat ...••.•••..•. 182 60 16 julio 1896 ... 4 juiio.... 1899{pagadUría de l~ Junta Salslldella......••. Castellón.Serrat Mon1;Qll .. ~ .••••....•.••.... \· a 'l:es ...... de Clltses PasIvas •••
Antonio Cuartero Difuentes.y María
Albacete.Onrubia BlOO'a.............. , .• Idem. ...•..• ídem, Antoni@ Cuartero Onrubia ..•••... 182 60 Idem .......... 12 junio ... 1899 ldem ..•.•.•••..••.•. Tobarra.. , ..••••..
D.a Petra Carell.ga 'ricario.... " .•. Viuda..... " 1.er Temiente, D. Víctor Miguel Gaitero .. 470 I ) 22 julio 1891 ... 2 julio.... 1898 Logrofio •...•....•••. Logroño...••.••. o' Logroño.
José Cortés ~co y Vicenta Valls
lleJ;trá ....•...... o •••••••••••• Padres...•.. Soldado, Toribio Cortés Valls .....••.••. 182 50 8 julio 1860.••. 16 mayo ••• 1899 Alicante ••.•••...••.. lbi •.••••..•..•.•. Alicante.
D.a'Catallna Castej6n Jlfartínez.... VLuda ...•.. Oapitán, D. José Prats MayoraL ...•.... 626 » 22 julio 18g1 ... 22 enerO •.. 1899 Valencia ••• : •••.•.... Valencia .......... Valencia.
Antonia LataP.ena •••......• _.•.. Madre viuda Soldado, Gregario García Lata ..•....••. 182 60 16 julio 189~ •.. 1..0 abril. •. , 1899 Oorufia .••••...•..••. S. Martín de C'abruy Corufia.
José Lacamba Garcta rI.DoloresPor-
peta.Ruiz ..................... Padres....•. 100m, F:eancisco Lacamba Porpeta••..... 182 50 Idenl •...•..... 24 ídem .•• 1899 Gl'anada••.••.••..•.• Granada .•.•••..•. Granada.3>.a :Feli'pa J oaqillna León GÓmez.. Viudla....... 2.() Tente.., D. Gi'.ellorio Villagra González 400 ) Montepío militar 8 mayo ... 1899 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas .•. Madrid •..•.•.•.•. Madrid.
,., Car14ta Men4of¡a a.arcia...• , .. Idero •.•• _.. Comandante gnad'llado, capitán D. Anto-
Ilio Hall Leandro ~Ioreno •...••••..••. 625 ) Idenl •....••••• 2 febrero •. 1899 Cádiz ................ Ceuta•.•••..•.•... Cádiz.
" Maria Francisea. LeOD<lr Mo-nt()-
ya Parra................... Idem .••.... 1.er Tente., D. Juan Arostegui Jiménez .• 470 ,. 22 julio 1891 .•. 28 abril•.•• 1899 Granada••••••••.•• '.' Granada ..••...... Granada.J;'ed.ro Moreno Herrera y ~faríadei
Socorro Rubio }.'onferrada..•.... '.' Padres .••••• Soldado, José Moreno Rubio .••••••••••. 182 50 1i julio li9& .•. 19 mayo •.. 189\} Córdoba .•••..•.••... POlladas..••.....•• Córdoba.
An&a.Jlio Maura G¡l.1'án y li'rnncillca
Ana Llinás Ferrer............... Idem ....... Idem, Juan Maura Llinás•.••...•••.•••• 182 50 Idem .......... 13 julio•.•. 1899 Baleares •.•...•.••.•. Inca ...... _....... Baleares.
:Manuel Pedro Carct.111er y Josefa'
Asensio Aguilar ................ Idem ••••.•• Cabo, Prancisco Pedro Asensio......" ••• 273 75 Idem ..••.•.... 26 mayo ••. 1899 Terne!. ••••• , •••••.•• Aguaviva •••...•.• Teruel.
Ana 'Pérez Mateo ....•.•.••. " .••. Madre viuda Soldado, Juan Durán Pérez .......... ,,, 182 60 8 julio 1860 .... 6 junio ••• 1899 Málaga •••..••.....•. . Ríogordo•..•.....• Málaga.
Pedro Martín Planas Pu.'ígderraj.ols
y Rosa Soler Morera•..• , ••••••• Padres•••••• Idem, Juan ,Planas Soler•...•.•••.••.••• 182 I 60 1.5 julio 1896 •.. 12 ídem ••• 1899 Barcelona .•••.••••... Sta. María de CorÍo Barcelona.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Drrector general de la Guardia Civil.
AzCÁF,RÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena: '.1 Mar~na.
---<:><x>--
Excrno. Sr.: En vista de la instancia promovida por RETIROS
D.&. ~aría Josefa de Castro Alonso, viuda del capitán gradua-
do, primer teniente de Infantería, retirado, D. Juan Sotillo Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 111 Rei-
Ferrero, en súplica nuevamente de pensión por fallecimien. na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
to de su citado esposo, fundándose para ello en el estado de Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio último
indigencia en que se encuentra; y resultando que no hay y 7 del actual, ha, tenido á bien confirmar, en definitiva, el
términos legales para asignarle pensión algun~, porqne no señalamiento de haber provisional que se hizo al maestro
se halla comprendida en ninguna de las disposiciones vigen- armero de primera clase que fuó del 19.° tercio de la Guar-
tes que regulan el derecho á tal beneficio, el Rey (q. D. g.), dia Civil en Cuba D. Gregorio Guisasola Sorribas, al conee-
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con derle el retiro, según real orden de 9 de mayo próximo pa-
lo informado por el Consejo Su,pl'emo de Guerra y Marina en fIllodo (D. O. núm. 103); asignándole los 40 céntimos del suel-
15 de septiembre último, ~ ha. esvido desestimar la instan. " do de su empleo, ó sean 50 pesetas mensuales, que por SUlll
cia de la referida interesada por carecer de derecho á su pre- ' años de servicio le corresponden, que le serán abonadas por
tensión. la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie'nto y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
19 de octubre de 1899. drid 19 de octubre de 1899.
Excm.o. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas.
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66
pesetas, abonable esta última por las c..'l.jas de Cuba, que por
real orden de 11 de agosto de 1894 le fué concedida á Doña
Josefa Marxanach y Más, en concepto de viuda del primer te-
niente de Infantería, retirado, D. Juan Esteve Masana, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del año actual se
abonarán á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, ínterin permanezca en dicho esta-
do, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de· Guerra y Marina en 10 del mes actual ha~n~do á bien confirm:u:, en definitiva, el señalamiento ~ro- '
vlBIOnal de haber paSIVO que se hizo al carabinero José Orell
Ripoll, al expedírsele elretil'O para Palma (Baleares), según
real orden de 22 de junio último (D. O. núm. 137), asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales quc por ~U8 años de servicios
le corresponden; en el concepto de que con l3ujeción á lo re-
suelto en la real orden circular de 12 de julio de 1894
(C. L. núm. 217), carece dc derecho á conservar fuera de las
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la. cruz
del Mérito Militar que posee, ya que ni en la orden de con-
cesión ni en la cédula se consigna la cireunstanoia de tener
oarácter vitalicio, en cuyo extremo se entenden\. rectificada
la expresada real resolución.
,De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dll'ector general de Carabineros.
-.-
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 30 de agosto último, promovida por el sar-
gento de Carabineros, retirado, D. Juan Espín Buendía, en sú·
plica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado
el referido empleo con la antigüedad de 22 de julio próximo
pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú:tp. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Director general de Gtrabi~.M:os.
SE:CIÓN DE INS'rRUCCIÓN y REC~UTAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
~:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eSCl'lblente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Zoilo de las Heras Jiménez, en solicittld de los be-
neficios que la legislación vigente otorga á los hermanos de
militn,r X:1t1erto en campaña, para el ingreso y pe~manenci¡¡,
de los mIsmos en las academias militares, el Rey (q. D. g.),
y en su llombre la Reino. H.egente del Reino de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de G~uerra y Marina
se ha servido acceder ú lo solicitndo. '
De ren! orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guro'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AzoA,RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina~
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí, bien aprobar elnombramien-
to prop.uesto por V. E. en su escrito de 6 del actual, para de-
legado de su autoridad ante la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincil1 de Alava, á favor del comandante de
Infanteria D. Alberto Montero Ag'uirre.
De real orden lo dig~ tí, V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los reclutas del actual reemplazo y Zona de Monforte (Lugo),
Faustino Campos, Luis Martínez l'ita y Manuel Vila, en súpli.
ca de que se les conceda la substitución ó cambio de número,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido deses.timar la petición de los recurrentes,
con arreglo al arto 179 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre d~ 1899. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señore~ Capitanes generales de la primera, cuarta y quinta
reglOnes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballeria.
Capitán..... D. Ramón Alonso y Sáez..... Reg. Rva. núm. 13.
gtro..... ••. »Francisco Abarca yVicente Idem Lane. Borbón.
O~ro.•.••... »Rieard? Coello y Rivera .. Idem Drag. Montesa.
ero .. ~•... , » Luis DIez y Serrano ...•.. Idem Eva. núm. 13.
~t rtemente. "Antonio González Camó .. Idem :tane. del Rey.
ro.... .... "Leonardo Ibarra y Gaitán
Ot
de Ayala........•..... Idem Caz. Talavera.
ro ..•..• " "Emilio Fernández Pérez..• Idem íd. María Cris-
tina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Caballeria, elRey(q. D. g:), y ensunom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á di-
cho centro, en comisión, á los oficiales comprendidos en la
siguiente :relación, que empieza con el capitán D. Ramón
Alonso Sáez y termina con el primer teniente D. Emilio Fer-
nandez Pérez, los cuales, interin las necesidades de la Aca-
demia lo exijan, continuarán en dicha comisión, abonándo-
seles por sus cuerpos el sueldo entero de su empleo sin el
descuento dl¡)110 por 100.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la in$tancia promovida por
Mateo Pérez y. Pérez, vecino d~ La Unión (Murcia), en súpli.
ca de que se le devuelvan las 1.500 pesetas que depositó
para la redención del servicio militar activo de su hijo José
García y Pérez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, una vez que el interesado utilizó el beneficio de
la redención no asistiendo á la concentración para SU desti·
no á cuerpo.
De real orde:q, lo digo á V. E. parll. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromovidi por
Cosme José 'Fernández Martínez, vecino de Cañadas de San
Pedro (Murcia), en súplica de que se le devuelvan las 1.500
pesetas que depositó para la redención del servicio militar
activo de su hijo Salvador Fernández y Fernández, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, una vez que el
interesado utilizó el beneficio de la redención no asistiendo
á la concentración para su destino á cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. pfÍl'~ "U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1800.
CuerposNO~IBRES
Relaci6n que se cita
Clases
Madrid 19 de octubre de 1899. AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenrlia.
REC~UrAMIENTO y REEMPJ;AZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 3
d.el mes de junio último, por el vecino de Moratalla (Mur-
c~a~, José Tomás López, en solicitud de que se exima del SEilr-
VICI? milit..'tr activo á su hijo Miguel López, por ser sexage-
na:lO el recurrente, el Hey (g. D. g.), Y en su nombre la
ReIna Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por
la C "ó •
. °UlISI n mIxta de reclutamiento de Murcia, se ha ser-
VI~O desestimar la petición del intel'esnc1o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c . . t D'M: . onslgUlen es. lOS guardo á V. E. muchos años.
adnd 19 de octubre de 1899.
AZ0ÁRRAGA.
Señol," Capitán general de Valencia.
SUELDOS, HABEJtES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, s~ 4~ servido qoncéder la grati-
ficación de 600 pef!etas anuales, á partir del LO del mes ac-
tual, al capitán profesor de la misma D. Andrés Rivadul1a y
Cabezas.
De real orden lo digo á V. E{. para fjU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1899.
AZOOÁlUM.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores OrdB~ador de pagos de Guerra y Director de la Aca",!
damia de Artillada.
l, © Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Madrid 19 de octubre de 1899.
IMPRll1NTA Y LITOGBAFlA D:¡¡:L DEPósITO DE LA GUlilRRÁ.
Oircular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que hayan sido destinados á su regreso de Cuba
los soldados Ces~reo Catalán SiIlerva y José Ballester Carrata·
lá, se servirán manifestarlo á esta Sección para remitirles las
filiaciones de los mismos.
Madrid 19 de octubre de 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
01"", I . ."',,"lB'
IJ 'A,,' J' ,ose ,finas lmenez.
José Garcia Cañada.
José Ruiz Martinenda.
José Godall Vilanova.~oldados. . • •• ••. José Canela Magriña.
José Felip Querol.
Julián Naves Bonen.
Jaime Guiranol Rogert.
IJuan Reus Ferrer.
Oorneta ..••••••. IJuan Fontanillas Guasch.
¡Juan Mir Pich.
Soldados ••••••••}José Ripoll Segui.
fMariano Domingo Martinez.
Corneta••••••••• lManuel Ruiz Guzmán.
Manuel Martínez Martínez.
Manuel Meana Figaredo.
Manuel García López.
Manuel Odega Vázquez.
Manuel Pérez Estébez.
Mari:1no Mil' Ramoneda.
Mariano Briones Trilviño.
Miguel Arias Mata. _
Miguel Colomer Balenano.
Marcos Marañón Arnáiz.
Manuel Jara Zarraga.
Manuel Blanco Carro .
Nicasio Valpuerta Lozano.
Soldados •••.•• ,. Nicolás Marcos Calvo.
Pedro Vidal Solsona.
Pablo Moreno de Frutoll.
Prudencia Senabia Adcogavia.
Pedro Jarras Brazalez.
Pedro Risueño Raza.
Pedro Bullich Sinsana.
Pedro Barceló Badia.
Ramón Richart Plá. ,
Ramón Blázquez Garcia.
Raimundo Garcia Martinez.
Vicente Mebreda Cuesta.
Victoriano Bahona Alonso.
Florentino Arribas Benito.
Cabo. • . • . . . • • • .• Francisco Gesarro Ferré.
Soldado.....•. " José Calaf Galofe.
Otro. . . . • • • . . . .• José Moler Garcia.
I
I
y ~.l
El Jefe de la Sección,
Enrique OorMs
NOMBRES
Ralación que se cita
Clases
•Antonio Cremades PlaneHes.
Antonio Malina AlconcheI.
Antonio Orrit Farras.
Antonio Cueto Alvarez.
Andrés Incógnito Gonzalez.
Andrés Plasencia.
Arsenio García Inaroga.
Agapito Iglesias Benito.
Antonio Igusguiza Parias.
Bautista Segria Masin.
Cándido Marinero Sanz.
Francisco Guiu Sardá.
Francisco de A. Fortuny Fené.
Francisco Gamero Moreno.
Francisco Neri Montiel.
Francisco Domenech Mosia.
" Francisco López Santiago.
Francisco 'Beneito Camús.
, Francisco Miranda Martinez.
Fructuoso Torrosas Pavia.
Soldados. . • • • . •• Félix Goozález Ballesteros.
" Francisco ArmeÍlgol Pinosa.
"Felipe Renedo Oliveros.
Gerardo Cano González.
Gregario Amorós Amorós.
Isidro Martínez Coy.
Isidro Sendino Garcés.
José Ferreiro López.
J osé Serrano Roldán.
Juan Garrido Morillo.
José Reig Calderón.
Juan Valero Sánchez.
Juan Mart:f:nez Valverde.
José Pérez Montané.
José Cabañero Alarcón.
José, Gisbert Sabaté.
José Miguel Capdevila.
J osé Mariné Ciurana.
José Argenti Martinez.
José Rey])'undarena.
José Incógnito Rodil.
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos, \,;onas de re-
clutamiento y regimientos lfe reServa á que hayan sido des-
tinados los individuos que fueron del disuelto batallón de~
Alcántara, Peninsular núm. 3, que ~e expresan en la siguien-
te relación, se servirán participado al jefe de la Comisión
]iquidad~ra del mismo, que se halla afecta al regimiento In-
fantería de Zamora núm. 8..
Madrid 19 de octubJ.:e de 1899.
cmCULARES y DISPOSICIONES
del~Subseoretaría.. 't Seooiones de este Ministerio
t'd.S Direociones generales
'BECCION DE UrrAN'1'ERÍA
DESTINOS
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